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Eduard Monsalve,
les fotos i les motos
Va començar la carrera amb una foto de
monges i la va acabar com a cap de premsa
— Josep Cruañas i Tor —
Si volem definir Eduard Monsalve
professionalment, no podem dubtar de
qualificar-lo com el primer fotoperiodista
especialitzat en el món del motor en la
història del fotoperiodisme català. Això no
vol pas dir que els altres companys no
cobrissin els actes i curses més
importants, però ningú abans d'ell no
s'havia dedicat a seguir exhaustivament
les curses de tota mena que
s'organitzaven arreu de Catalunya. En els
primers anys, solia ser l'únic que anava a
cobrir la informació gràfica de les curses,
tot i que més tard s'hi va afegir també en
Francesc Alguersuari.
Eduard Monsalve Sáenz no surt de casa a causa
de la malaltia que té des de fa sis anys. El que
troba més a faltar és no poder sortir a voltar. Tot
fotoperiodista fa feina de carrer, però a ell
especialment li costava ben poc de fer la maleta
per anar a qualsevol cursa de vehicles de motor
arreu de Catalunya, a la resta de l'estat o també
a l'estranger.
Monsalve va començar en la fotografia per
aficció. El 1950 es va decidir a oferir una
fotografia d'un acte en què el bisbe de Barcelona
benéía una trobada de monges. Va pensar que el
diari que la podria publicar era El Correo
Catalán, i així va ser. Va anar a oferir-la a
l'Andreu Roselló, que la hi va acceptar, tot i que
va dir que la fotografia tenia molts defectes. Això
li va fer pensar a dedicar-s'hi professionalment.
De tota manera, d'aquella primera fotografia no
obtingué cap altra mena de compensació que el
goig de veure-la impresa.
Quinze pessetes per foto
Després de fer una selecció de les fotografies
esportives que havia fet, va anar a oferir-se a El
Mundo Deportivo. Primerament va parlar amb
el senyor Roig, i aquest li va dir que valia més
que ho deixés córrer, que no seria mai un bon
fotògraf. Després va anar a trobar el dibuixant
Julio Santacruz, que era l'encarregat de rebre i
coordinar les fotografies. Aquest el va incorporar
al diari com a col·laborador, i cobrava quinze
pessetes per fotografia publicada. El treball al
diari el va compaginar amb les col·laboracions
gràfiques i escrites a les revistes esportives
madrilenyes de motor Moto Sport i
Motociclismo, d'on era corresponsal per a
Catalunya.
En els anys d'El Mundo Deportivo feia
fotografies de tota mena d'esports, segons les
necessitats. Allí va treballar amb en Bert pare i el
fill Joan, que tothom coneixia per "en Juanito".
El títol de redactor gràfic
L'any 1954 va fer el curs de l'Escola Oficial de
Periodisme de l'Ateneu. Per poc que no fa tard,
perquè no l'avisaren que es feia. Se'n va
assabentar un dissabte i començava el dilluns
següent. En saber-ho va telefonar a Claudio
Colomer, i aquest li va permetre d'inscriure-s'hi
després de fer un currículum de vint planes i
d'arreplegar tota la documentació que
necessitava. Per això no va poder començar el
dilluns següent, sinó al cap d'una setmana. La
fotografia de final de curs d'aquella promoció es
va fer al Tibidabo;
Va ser el primer que va
dedicar-se a seguir
exhaustivament totes les
curses motoristes
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A dalt, a I esquerra,
cursa de motocròs al
Vallès.
A sota, a l esquerra,
dos corredors alemanys
al motocròs de Sant
Llorenç de Munt.
A sota, a la dreta, moto
I box d'una cursa de les
24 Hores de Montjuïc.
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Monsalve és a la darrera fila (vegeu Capçalera
42).
Al Dicen
Amb el títol de redactor gràfic, que després,
durant el ministeri de Fraga, esdevindria de
periodista, va poder entrar a treballar en plantilla
al diari esportiu Dicen i a la revista Lean, que
era del mateix propietari i es publicava el dilluns.
Al Dicen hi treballà del 1955 fins al 1982, en
què després d'una negociació va acceptar
l'acomiadament.
Al Dicen es va passar molts anys anant als
partits al Camp Nou i a l'estadi de la carretera de
Sarrià, on es trobava amb en Pané, Nicolás,
Campañá, Valls o en Bert. M'explica un accident
que va tenir en un partit del Barcelona, abans de
començar l'encontre: quan els jugadors estaven
tirant pilotes a la porta d'en Reina -ell hi era
darrera-, una pilota li va anar a petar a les
ulleres, que en trencar-se li van ferir l'ull
esquerre, tot i que no va ser gaire greu.
Motociclisme
De tota manera, el món del futbol no era el que
l'atreia més, i per això va demanar al director
que el n'alliberessin per poder dedicar-se al
motor. Això va ser quan va entrar a col·laborar-
hi en Seguí. Així es va poder dedicar més
Fotografia de l'helicòpter
des del qual Eduard
Monsalve va fer les
fotografies de la Pujada a
Montjuïc en bicicleta (Foto:
Pañé).
Al Camp Nou, entre Josep
Valls i Campaña, el dia
que va rebre un cop de
pilota a l'ull.
Després d'uns anys com
a col·laborador d'El Mundo
Deportivo, va formar part de
la nòmina del Dicen des del
1955 al 1982
'■■■Dm*
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exclusivament a anar a cobrir tota mena de
curses de cotxes, motos, trial o motocròs. No
només es dedicava a les grans competicions, a
les quals assistien fotògrafs esportius de tots els
mitjans, sinó que cada diumenge es llevava de
bon matí i es dedicava a recórrer totes les curses
que s'organitzaven arreu de Catalunya, que en
aquell moment no eren gaires, o les poques que
es feien a la resta de l'Estat. Per aquest motiu
sempre que va poder va fer desplaçaments a
curses de l'estranger, i arribà fins i tot a anar a
l'Argentina, on van córrer en Juncadella, Soler
Roig i Juan Fernández.
Un modus vivendi
En aquell moment el diari s'abocava sobre tot el
que anava entorn del futbol, com sol passar ara, i
era cosa de Monsalve proposar reportatges de
curses de motor. Si els feia saber que el cap de
setmana aniria a aquesta cursa o a aquella altra,
el director li solia dir que hi fes fotografies.
D'altres vegades era convidat per l'organització o
bé hi era enviat directament pel diari.
Normalment era convidat per les cases de cotxes
a les presentacions dels nous models, o en
ocasió de novetats que tenien lloc en alguna
fàbrica, com quan es va inaugurar la de la Ford a
Almusafes. Aquesta activitat, encara que no ho
sembli, em comenta que ha estat i és un modus
vivendi d'alguns periodistes d'aquesta
especialitat, ja que els dóna uns ingressos
complementaris.
En aquestes trobades els periodistes podien
provar el cotxe, i després tothom en solia fer les
observacions que creia adients. Un periodista
que solia anar-hi i que era bastant gros sempre hi
trobava el mateix inconvenient: els seients eren
massa estrets.
Així com ha seguit tota mena de curses de
vehicles de motor, només n'ha fet dues de curses
ciclistes, en concret de dues Vueltas a Espanya,
quan el Dicen va passar a mans del comte de
Godó. Es veu que el periodista que hi solien
envidiar els costava massa car de dietes, i llavors
li digueren que hi anés ell, tot i que després no
va signar les fotos.
Altres activitats
A més d'aquestes activitats també va ser el
primer director de la revista del motor Fórmula
durant tres anys, del 70 al 73, i de la del Reial
Moto Club de Catalunya. Aquesta darrera la feia
pràcticament tota ell, encara que per fer més
presència va demanar a diversos companys que li
deixessin posar els seus noms en els crèdits, com
a col·laboradors.
Durant molts anys va ser fotògraf de la casa
Martini i cobria les activitats que aquesta
esponsoritzava, des de les curses de cotxes i
motos fins a uns campionats de golf, passant per
les curses de l'equip de motonàutica i un grup
d'avionetes acrobàtiques.
Sense Leica
A diferència de la majoria de companys de la
seva generació, no va fer servir la màquina
Leica. En tenia una, però la trobava poc pràctica
i no la usava. Va tenir la primera màquina Reflex
dels fotògrafs catalans: una Exacta, que era
motiu de broma entre els companys, que quan
sentien el soroll del disparament, deien: "Mira,
ara l'ha feta en Monsalve". Després va tenir una
Assai Pentax, i diversos models de Canon.
Normalment va treballar amb blanc i negre, i
revelava les fotografies en el laboratori que tenia a
casa, excepte quan feia futbol, perquè després del
partit un recollia els rodets, que eren revelats a
casa d'en Pañé, i es portaven les còpies al diari.
Sortida del Gran Premi
d'Espanya, a Montjuïc.
Anècdotes
Una de les proeses professionals en què es va
haver de trobar en Monsalve va ser quan a l'amo
del Dicen se li va acudir de fer fotografies des
d'un helicòpter de la Pujada ciclista a Montjuïc. El
resultat va ser espectacular i el diari en va publicar
una fotografia a tota plana com a pòster. De-tota
manera, la Guàrdia Civil els va amonestar per
haver volat tan baix, gairebé arran de la gent,
perquè no estava permès de volar a tan poca
altura, i per això no es va repetir l'experiència.
Entre les anècdotes que recorda, hi ha la d'una
fotografia que va fer en una cursa: el cotxe de
Graham Green havia topat i es dirigia cap allà on
era ell. El va poder fotografiar amb un angular
amb la gent del públic que fugia. Per sort ell no va
rebre. Em comenta que és una d'aquelles
fotografies que en fred no les faria mai, però que
darrera la càmera es fa el que calgui per obtenir
una bona imatge.
En els darrers temps en què va estar al diari
Dicen també va tenir cura d'una secció setmanal
dedicada a la caça i pesca. Després que fou
acomiadat del rotatiu, el 1982, la va continuar
fent com a col·laborador, fins que, quan arribà el
moment que el diari estava molt malament i no
pagaven, va deixar-ho córrer.
Després el Dicen el van contractat com a cap de
premsa de la Federació Catalana d'Automobilisme,
càrrec que era un reconeixement a la seva
trajectòria professional. •
Ha estat director de
dues revistes del motor:
Fórmula i la del Reial Moto
Club de Catalunya
